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TIi- JA VESIRAPSENNUSHALSITUS 
Siitaosasto 
SiLJNSAKENNUKSEN SUUNNITTELUOHJE N:0 6/1.4.1974 
USje sillan Kustannusarvion laatimista varten 
SiltsuunniteLrnaan liittyvän kustannusarvion laatu tuotesuun-
nitelija lornaKKeelle Tvd n:o 3.019. 
Kustannusarvion c a n s 1 1 e h t 1 täytetään siten, että sii- 
-tä&äy selville sillan nimi, kunta, tieosa ja hankkeen nimi mi-. 
äli silta kuuluu erikseen nimettyyn hankkeeseen. Tämän jälkeen 
merkitään siltatyyppi, sillan jänriemitat tai vapaa-aukko, hyö-
uyllinen leveys, vinous, kokonaispituus ja euunnittelukuorrnitus. 
Suunnitelman numero merkitään kansilehden yläreunaan oikealle 
ja yläreunaan vasemmalle sen piirin nimi, jossa silta sijaitsee. 
Siltatyypin määrittelyssä käytetään sillanrakennuksen suunnit-
Leluohjeen n:o 10 "Siltojen tyyppiluettelon" mukaisia nimikkeitä, 
joita voidaan tarvittaessa täydentää. Joe kysymyksessä on eril- 
nen siltatyö, jonka yhteydessä tehtävän tienparannuksen kus-
tannusarvio laaditaan samanaikaisesti, merkitään kansilehdelle 
myös parannettavan tieosan pituus ja norrnaalipoikkileikkaus. 
kanejiehden alaosaan merkitään kustannusarvion laadintapäiväys 
ja tämän viereen suunnitelman laatineen insinööritoimiston tai 
ysityisen suunnittelijan nimi, joka varmennetaan nirnikirjoituk-
asua. Näiden alapuolelle varataan eri riveille tila mandollista 
oimekeiantajan tarkastus- ja hyväksymispäiväystä sekä nimikir-
joitusta varten. 
8 t & n n u 8 t e n 	1 a a t u a 	määritettäeseä tulee so- 
ltuvin osin noudattaa tie- ja vesirakennuslaitoksen käytössä 
olevan silta- ja lauttatöiden suoriteryhmittelyn alalitteratark-
cuutta tai tarvittaessa vieläkin tarkempaa jaotusta. Kustannus- 
arvion tulee sisältää kaikki kustannuserät. Aivan pieniä (alle 
LOS rn) eriä ei ole kuitenkaan tarpeellista merkitä erikseen. 
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14 ä ä r ä 't 	merkitään kustannusarvioon teoreettisina ja ne 
saadaan sillanrakennuksen suunnit -teluohjeen n:o 5 "Ohje sillan 
massaluettelon laatimista varten" mukaan laaditusta rnassaluet-
talosta yhdistämällä samaan litteraan kuuluvat eri rakenneosien 
maa samäärät. 
Y k s i k k ö h i n n a t , joissa normaali ainehukka on otettu 
huomioon, saadaan, ellei tarkempia tietoja ole käytettävissä, 
siilanrakennuksen suunnitteluohjeesta n:o 7 "Sillanrakennustöi-
den yksikköhintoja". Siinä on esitetty heippoja, keskinkertai-
sia ja vaikeita olosuhteita edustavat yksikköhintaryhmät. Ke-
kinkertaisia olosuhteita edustavat yksikköhinnat vastaavat koko 
maan keskiarvoja. Helppoja ja vaikeita olosuhteita edustavat 
yksikköhinnat ovat maan eri osien vastaavien ryhmien keskiar-
voja. Työkohteissa saatta esiintyä erittäin poikkeavia olosuh-
teita, joissa edellä mainitulla tavalla muodostuneet yksikköhin-
taluettelon vaihtelurajat eivät riitä. Tällöin on yksikköhinnat 
selvitettävä yksityiskohtaisesti. Siltasuunnitelrnan kustannus-
arviossa olosuhdetekijät otetaan mandollisimman todellisina huo-
mioon. Olosuhteilla tarkoitetaan yleisesti kaikkia tekijöitä, 
joilla on vaikutusta yksikköhintaan. Tällaisia ovat mm. työkoh-
teen koko ja sijainti, maapohjan laatu, talvityö, siltapaikan 
vesivaikeudet, mitta -tarkkuus ja erityiset ainevaatimukset. Kus-
tannusarvion laatimiseen käytetään viimeksi julkaistua yksikkö-
hintaluetteloa. Käytetyn yksikköhin -taluettelon indeksi, raken-
nuskustannusindeksin kokonaiskustannukset ilman ryhmää 4, mer-
ki -tään kustannusarvion loppuun. 
Y h t e i s k u s t a n n u k s i a varten otetaan kustannus- 
arvioon lisäys, jonka suuruus arvioidaan ottamalla huomioon 
työkohteen koko, sijainti ym. yhteiskustannuksiin vaikuttavat 
tekijät. Kustannusarvion loppusumma pyöristetään yhteiskustannus-
ten avulla kolmen tai enintään neljän merkitsevän numeron tark-
auuteen. Pienissä töissä pyöristys suoritetaan kuitenkin lähim-
pään 1000 markkaan. 
Sillanrakennushankeeseen liittyvistä t i e r a k e n n u s 
t h i d e n suoriteryhrnittelyyn kuuluvista rakenteista, kuten 
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esim. keilat, verhoukset ja maatukien taustojen täytöt, tehdään 
erikseen kustannusarvio käyttäen vastaavaa tierakennustöiden 
suoriteryhmit -telyä ja yksikköhintoja. Tämä kuatannusarvio voi-
daan tehdä joko erilliselle lomatckeelle tai sillan kustannus- 
arvion jälkeen samalle lomakkeelle. Myös tässä kuetannusarviossa 
otetaan yhteiskustannukeja varten lisäys, jonka suuruus arvioi-
daan ottamalla huomioon yhteiskustannuksiiri vaikuttavat tekijät. 
Loppusumma pyöristetään siten, että lopuksi yhteenlaskettujen 
sillan kustannusten loppusumma pyörityy kolmen tai enintään 
neljän merkitsevän numeron tarkkuuteen. Pienissä töissä pyöristys 
suoritetaan kuitenkin siten, että kokonaissumma pyöristyy lä-
himpään 1000 markkaan. 
Siltasuunnitelmaan liittyvän kustannUsarvion lisäksi tuotesuun-
nittelija laatu suunnittelupalkkiolskelmaa varten erillisen 
custannusten luettelon sillanrakennuksen suunnitteluohjeen n:o 9 
"Ohje sillan suuririittelupalkkiolaskelmaa varten" ohjeiden mu-
kaisesti. 
Li ittenä: Es irnerkkj kustannusarviosta 
* 
(iiittyy sillenrakennuksen 
uunnitte1uohjeeseen n:o 6) 	 Suunnite]jnan numero 6j94 




Kurkelan silta, Lieto 
Hakulan - Hyi'ättylän maantie 
• Tersbetoninen jatkuva ontelolaattasilta 
Jm 18,40 + 23,00 + 18,40 m 
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elineiden ja muottien pyst 576 m2 60 - )4 560 - 
p312 elineiden ja muottien 57 5- 864d - 
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8iirto 359 085 - 
5320 .AUL0ITUSTYÖT 
552 .. .. 
- betoniteräs A 40 H 8148 kg 155 12 629 - 
5550 kTONITYOT 
- rnasan hankinta 
betoni K 250 158 m 3 85- 11 	73 
K 300 92 m3 90- 8 284 - - 
.... . 
5580 TLRHOUS_ JA .RISTYSTY0T 1 
28Q•m 4cd 111 
3400ÄÄLLYSRAKENNE .. ........................ .4. 
3410 'ELINE- Ji\ MUOTTITYÖT 
5411 
.... .. 
e1ineiden pystytys f 
- terästelineet 542 m2 75 ] - 
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5420 AUD0ITUSTY0T 1 
3421 Jännitt. betoniteräket 




- massan hankinta 
-- betoni K 350 346 m3 100 - 34 60d - 
- 	iii 346 m 70 - 24 22E - 
. 
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SFALTTIPÄLLYSTE 
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700 [ARUSTEET 	JA 
LAITTEET 
.5710 LI1KUNTAELIMET 
5711 aakerit ja nivelet 
- DB/13 	(150 Mp) 4 kpl 800 - 7 200 - 
- DB/23 	(300 Mp) 2kpl ?67d - 5 540- 
- kiinteä Laakeri, 	lyijyä 356 kg 325 1 	157- 
3712 .Liikuntasaumojen varusteet 
- tyyppipiirustueten inuk 2240 kg - 6 720 1 - 1 
720 S11RTYMALAATAT 74 m2 65 - 4 810 - 
)730 SU0JALAITTE.T 
751 :aiteet, 	tiheä sillankaide 7700 kg 50 26 9501 - 5217'- 
5750 UUT VARUSTEET JA LAITTEET 1 
- tippuputket $ 50 60 kpl 1 	- 9001_ 
- muoviputcet $ 500 1 	m 17 	- 170j - 
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TIETYOT SILTAPAIKALLA 
15)0 Soraa maatukien taakse ja 
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